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Travaux et les Jours, un diptyque retraçant la mise en ordre du monde: la
successiondesgénérationsdivines, l’arrivéeaupouvoirdeZeus, larépartition
deshonneursetdescharges,d’unepart;l’histoiredelaconditionhumaineavec
ses différents «âges», l’institution du sacrifice, la nécessité dumariage et du
travail, de l’autre1.On est en revanchemoins prêt à accepter que le sens de
l’Iliade et de l’Odyssée puisse ne pas s’épuiser dans deux récits fictifs (les
péripéties guerrières consécutives à la colère d’Achille, et le retour d’Ulysse).
Mêmes’ilestàpeuprèsreconnuquel’Iliademetenscènelafindumondedes
héros2,cependantquel’Odysséeestplustournéeversl’âgedeshommes3,ils’en
faut qu’on accorde aux deux épopées homériques une visée didactique
comparableàcelledesdeuxœuvresd’Hésiode.Laforcedelaroutinefaitqu’on
préfère (sans trop se poser de questions) s’accommoder, chez Homère, de
disparités – si étranges soient8elles – dans la description des rapports des
mortelsàladivinité,enlesmettantaucomptedu«merveilleuxépique»,cequi





P. JUDET DE LA COMBE et Ph. ROUSSEAU, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 1996
(CahiersdePhilologie,16),lesétudesqu’ilcontientetcellesqu’ilcite.Laplaceoctroyéem’interditen
effet d’énumérer dans le détail toute la bibliographie sous8jacente au présent propos: on en
trouveralesréférencesdanslesquelquesouvragesouarticlesquiserontmentionnésici.Àcelaon
peut ajouter la bibliographie réunie par G. TOSETTI, «La dernière génération héroïque: un
parcours historico8religieux et sémio8narratif, d’Hésiode au ps.8Apollodore»,Kernos 19 (2006),
p.1138130:p.1288130.
2 S.L.WOFFORD a bien vu que l’Iliade était une critique de la société héroïque «à la fois
indirecte et dévastatrice» (TheChoice of Achilles, Stanford, 1992, p. 96). Voir aussi la thèse de







estproprementne riendire. Ilmeparaît pourtantque le textepropose assez
d’indicesconvergentspourensuggéreruneexplicationglobaleparlaconcomi8
tancededeuxsortesdecomportements:laposturedefamiliaritéaveclesdieux
observablechez leshéros, et l’attitudedepiétéconvenablepour leshommes.
L’espace imparti ne me permettra pas de passer en revue tous les procédés
poétiquesquipourtantpourraientseuls,parleurcaractèrevisiblementdélibéré




de toutceque je luidois,mon intentionestdoncdeconsidérercomment les




Leparangondeshéros est évidemmentAchille, qui est issud’une «union
mixte»4. Or sa contiguïté avec les dieux n’est pas seulement lisible dans sa













d’une «unionmixte», et qu’il conçoit de la y¯νις contre Priam qui ne lui rend pas hommage
malgrésabravoure(Iliade,XIII,460).Celanel’empêchepasdeseporterausecoursdessiensen
difficultéà l’appeldeDéiphobecar lui (à ladifférenced’Achille)estémupar ladétressedeses
compagnons(v.468).
5Cf.D.ΑUBRIOT,PrièreetconceptionsreligieusesenGrèceancienne,jusqu’àlafinduVèmeavantJ. C.,




6Par ex. lesmots apparentés à λσκοyαι regardent toujoursdans l’Iliade l’apaisementd’un
dieu,saufquandAjaxdemandeauhéros(IX,639):«Fais8toiuncœurfavorable–oupropice»
(σ« δ´ λαον ¸νθεο θυy|ν); une scholie commente: «Il traite Achille comme un dieu» (θεο̟οει
ºχιλλ`α,Schol.TadIl.IX,p.533).
 Hérosethommesfaceauxdieuxdansl’épopéehomérique 141
tionparticulière: c’est celui de θyβος7, qui désigned’ordinaireune émotion,
unecommotionvolontiersliéesausacréouausurnaturel.Orlàoù(devantune
situation inexplicable) les autres demeurent silencieux, la voix coupée, et







bel et bien lui apparaît «à l’image d’un dieu» (θεοειδ`α, Il. XXIV, 483). Ces
deuxscènesantithétiques,auxdeuxextrémitésdupoème,fontmesurertoutle
cheminparcouruparAchille,entresafamiliaritépresquedésinvoltevis8à8visde
la déesse au premier chant, et sa révérence pour la souffrance humaine au
dernier.Cesdeuxregistressuffisentàmontrer8comment,autourd’Achille, les
termes religieux voient leur application presque systématiquement inversée,
pourpousserd’abordaussi loinquepossible laproximitéentre lehéroset les
dieux, afindemieux faire ressortir ensuite son adhésion à l’humanité.Onne
peut manquer d’apercevoir, dans ce modelage de la langue couplé avec une
distribution signifiante des scènes aux endroits stratégiques du poème9,
l’intention de montrer dans la personne du fils de Thétis et de Pélée une
ambiguïté profonde relative aux rapports entre dieux etmortels, ainsi qu’une
évolution depuis les excès auxquels le pousse sa nature héroïque, jusqu’au
sentimentdelasolidaritéhumainequ’ilfinitparembrasser10.
De plus, au8delà de l’extinction progressive du caractère semi8divin
d’Achille, c’est toute l’obligation faite au statut héroïque de se résoudre en
conditionhumainequiselaissedeviner.Cetélargissementestparticulièrement
sensibledanslapiècepoétiquemonumentalequ’estlaprétenduedescriptiondu
bouclierd’Achille11.Eneffetcebouclier immortel,dont ledieuentreprend la
confection en même temps qu’il annonce explicitement la mort du héros
(v.4648467), offre un renversement de point de vue par rapport au reste du
poème. Avec la substitution d’un regard divin à la narration «épique» de

7A.ΜOTTE,«L’expressiondusacrédanslareligiongrecque»,inJ.RIES(éd.),L’expressiondu
sacré dans les grandes religions III, Louvain8la8Neuve, 1986, p. 1098256: p. 1708172;D.AUBRIOT,
«Remarques sur l’usage de θyβος et des mots apparentés dans l’Iliade»,Orpheus 10 (1989),
p.2498260.
8UnedémonstrationplusétofféeetcirconstanciéeestproposéedansAUBRIOTl.c.(n.5).
9 Au début et à la fin, ainsi qu’au tournant de l’ambassade indûment repoussée: cf.
D.AUBRIOT,«RemarquessurlechantIXdel’Iliade»,BAGB(1985),p.2578279.
10ÀlasuitedeladouleurcauséeparlapertedePatrocle.
11 Il.XVIII, 4838608; cf.D.AUBRIOT, «Imago Iliadis. LeBouclier d’Achille et la poésie de
l’Iliade»,Kernos12(1999),p.9856.Jedevraimecontentericid’yrenvoyerbrièvement.
142 D.AUBRIOT
l’Iliade, les scènes ciselées, délaissant l’univers des héros pour un univers
quotidien,offrentunenouvelleperceptiondelavieetdelamort,marquéepar
l’inversionenmiroirdesprocédéspoétiquesquesontlerécitetlacomparaison.
Et les deux images ou reflets de lamort discernables dans cette «¸κφρασις»
évoquentletexted’Hésiodeoùsontdistingués,entreleshérosquipérirentsous
lesmursdeTroie,ceuxquidisparurentchezHadès(enveloppéspar«lamort
qui tout achève»), et ceux qui s’en furent dans les Iles des Bienheureux12.
Toutefois, concernant l’hypothèsed’unedestination fortunéepourcertains, le
textehomériqueestplusqu’allusif,etil laissecetteespérancedansunflouqui
l’estompe.Quantà lavisionduTrépas,effrayante,ellenefaitaucuneallusion
aumoindre κλ`ος et coupe court à tout espoir d’héroïsation postmortem13. Le






Corrélativement à cette relégation des héros, les représentations du bouclier
suggèrent nettement qu’hommes et dieux sont désormais séparés15. Non
seulement les dieux font bloc – à commencer par Arès et Athéna, affrontés
danslerestedel’Iliadepourlesbesoinsdescombatsépiques16,eticifiguréscôte
à côte (les duels des v.5178519 sont significatifs) – mais ils sont à la fois
splendidesdeleurorinaltérableetnettementreconnaissables:laréférenceàun
procédé de figuration bien connu par la suite (les dieux plus grands que les
hommes:v.5188519),metsouslesyeuxuneimagequiintroduitentrelesuns
et les autres une distance infranchissable. Enfin l’ouvrage divin, enmontrant
plusieursscènesàconnotationrituelle,laissedevinerquecetteséparationentre
hommes et dieuxvadepair avec les institutions cultuelles.En effet, les trois
vignettes agricoles (le labour, la moisson, les vendanges) sont accompagnées
respectivement d’allusions à la libation, au sacrifice carné et végétal, à des
danses et à un chant de déploration funéraire; et la vignette finale du χορ|ς

12Hésiode,LesTravauxetlesJours,1568173.Cf.AUBRIOT(n.11),p.32835.
13 Ph. Rousseau a bien rappelé que l’Iliade «ignorait» le thème légendaire – que pourtant
Homère connaissait probablement – de l’immortalisation posthume des demi8dieux (en parti8









multiplie également les références à un contexte rituel évident17. Bref, tout
imposedereconnaîtrel’intentionquirégitcemorceauexceptionnel:l’inversion
poétiquesurlaquellereposecettemiseenabymedel’Iliadequ’estleboucliera
pour but demontrer, sous la «signature» du dieu, l’image d’unmonde anti8




cation, suggèrentd’enfaireun témoignagedugouffredésormaisouvert entre
leshommesetlesdivinités.
De nombreuses autres confirmations montreraient la même chose. Mais
déjà certaines particularités du vocabulaire religieux appliqué à la personne
d’Achille,ainsiquele«recadrage»lisiblesurleBouclierforgéparHéphaïstos,
font saillir l’intention de mettre en évidence une disparité dans les rapports
entre dieux et mortels, suivant que ceux8ci appartiennent à la catégorie des
hérosou à celle des hommes. Le caractère essentielde ce projet pour l’Iliade




poétique»19constituéepar l’annonce (aupassé)de ladestruction (àvenir)par
les dieux du mur des Achéens. Le poète, prenant lui8même directement la
parole,énonceavecsolennitéunrécitprospectif20quisonneàlafoiscommeun
constatetcommeunavertissement:
Cen’estpas le fosséouvertpar lesDanaensquidevait (¸yελλε)encore retenir
l’ennemi, ni le largemur au8delà, qu’ils ont dressé pour protéger leurs nefs, puis
entouréd’unfossé–celasansavoirauxdieuxoffertd’illustreshécatombes(v.6)…
il avait été construit sans l’aveu des dieux immortels (v.889), il ne subsista pas
longtemps. Tant que dura la vie d’Hector et la colère d’Achille, tant que resta
deboutlacitédesirePriam,legrandmurachéenaussisubsista.Maisdujouroù…
la ville de Priam, après dix ans, avait été détruite, où les Argiens sur leurs nefs
avaient déjà pris la route des rives de leur patrie, de ce jourPoséidon etApollon

17Cf.AUBRIOT,l.c.(n.11),p.41842.





res très intéressants, en particulier de R. SCODEL, «The Achæan Wall and the Myth of
Destruction(Il.VIIetXII)»,HSCP86(1982),p.33850.Danscetarticle,ellerappelle(p.33et







dieux (v.23).PhœbosApollon réunit les bouchesde tous et, les dirigeant vers le
mur, neuf jours durant, lança leurs flots sur lui. Et Zeus enmême temps faisait
tomberunepluiecontinue(v.25826)…L’Ébranleurdusol,enpersonne,letrident
en main, les guidait… Il nivela ainsi les bords de l’Hellespont…; puis, sous le





1) Cette annonce d’un épisode à venir de première importance (puisque
mentionné dans l’Iliade à trois reprises21), se fait au passé, les héros étant,
pendantune trentainedevers aubeaumilieude l’Iliade, supposésn’êtreplus.
Desurcroît ceprogrammededestruction s’étend,demanièreunique, au8delà





2)Onnotecorrélativement le thèmede lasolidaritédesdieuxenfacedes
mortels (déjàmentionné à propos du bouclier), une foisTroie détruite et les
Argiensrepartis:pourl’inondationquiruinel’édifice,Apollon,Poséidon,ainsi
que Zeus agissent d’un commun accord, alors que dans le fil de la relation
suiviedesbatailles,lesallusionsàcerempartsontencoreintégréesàlaperspec8
tive des conflits divins23, la narration des exploits héroïques s’accompagnant
d’unevisiondesdieuxdivisés.Par rapport au récit général, la «prolepse»du
chantXIImarquedoncunecoupuredécisive: le tempsdecesconflitsdivins
estrévolu,dèsl’instantquec’enestfaitdela«racedesguerriersdemi8dieux»,
dont la parenté avec les Immortels, source de partialités, était un ferment de
discordeentrelesdivinités.D’ailleursleglissementquis’effectueplustarddans
le poème entre les chantsXX et XXI en est une preuve éloquente: dans le






23Tout ledébutduchantXVyest consacré. Il comprendmêmeuneallusiondeZeusau
conflitaveclesTitans(v.2248225),etlerappel,parPoséidon,decequelesortdeTroieestl’en8
jeudecesconflitsdivins (v.2128217).Pourêtreallusives,cesdéclarationsn’en sontpasmoins




chiedesêtres24), tandisquedans le suivant ils sedésintéressentdeshommes,
aussi éphémères et interchangeables que des feuilles25 – pensée qui suffit à
cimenterentreeuxunesolidaritésansfaille:aprèsquelquesescarmouches, ils
leurquittentlaplace,laissantAchille–etHector,cettefois–endécoudrepour





par le passage des héros aux hommes, dans la succession des âges26; elle
informeégalementquecepassages’effectueunefoislaguerredeTroietermi8
née.
3) Enfin le texte relie intrinsèquement à l’édification de cemur le thème
(familieraurépertoireépique27)delafautecultuelle:lanégligencecultuelledes
Achéens est explicitement donnée au chant XII comme la cause de leur
disgrâce(v.6).AurestePoséidons’enplaignaitdéjàauchantVII(v.450).Cet
épisodeinsèredemanièreremarquableaumilieudel’Iliadelatraditionmythique
attribuant l’extermination des héros à un cataclysme (en précisant que cette
calamitéestsurvenuepourchâtieruneomissioncultuelle)tandisquelerestedu
poème développe une illustration de l’autre stratagème utilisé par Zeus pour
déclencher la guerre deTroie («MarierThétis à unmortel, et engendrer une
fillebelle»)28. Il est symptomatiquequecette traditionmythiqueconcurrrente
(celle du cataclysme lié à la faute cultuelle) intervienne précisément dans ce

24Il.XX,56866.CepassageestanalysédansD.AUBRIOT,«EntreHéphaïstosetPoséidon:









grâceauxconclusionsqu’il tirede tous les autres textesquiont traitéde ladernièregénération






















deux sortes de mortels31, rappelons8en simplement deux. Il y a d’abord les
invocations initiales des poèmes32. νδρα est le premier mot de l’Odyssée
(continuéauvers3par}νθρπωνàlacoupe),tandisquedansl’Iliadel’accentest
mis d’emblée sur les héros, avec le terme liminaire de y¯νις inusité pour les
hommes(etÌρωνenrejetauvers4).Ilyaensuiteunparallèleformelintérieur
àl’Odyssée.QuandMénélasdéclareauxvers2678268duchantIV:«J’aiconnu
déjà les conseils et l’esprit d’un grand nombre de héros» (¦δη y¥ν πολ`ων ^δην
βουλzντεν|οντε}νδρ~νρXων),onnepeutmanquerd’établir le lienavec le
seuil du poème (I, 3): «(L’homme) qui visita les villes et connut l’esprit d’un
grand nombre d’hommes» (πολλ~ν δ´ νθρX̟ων Ðδε ®στεα κα] ν|ον ¸γνω). La




ailleurs, l’Odyssée abonde en indications visant à faire comprendre qu’on est

29 J. RUDHARDT, «Le mythe hésiodique des races et celui de Prométhée. Recherche des
structuresetdessignifications»,ino.c.(n.22),p.2458281:p.2478248.





32Sur les invocations initialesdesdeuxpoèmes,onpeutciter lesétudesmentionnéesdans
AUBRIOT, l.c.(n.24),p.26,n.45,enyajoutantP.PUCCI,«TheProemoftheOdyssey»,Arethusa





passé aumonde humain34. Le destin d’Ulysse, est8il affirmé à plusieurs repri8
ses35,setrouve«danssapatrie,sousletoitdesahautemaison»,parmilessiens
–destinpeuhéroïques’ilenest.EtJ.8P.Vernantasoulignédepuislongtemps
les implications des «refus d’Ulysse»36 déclinant les offres de Calypso: en
repoussant immortalité et jeunesse éternelle, l’®νδρα du premier vers adhère
pleinement à l’humanité, avec ce qu’elle entraîne de souffrance, de vieillisse8
ment,etdeconsomption37.Enfin,cetteinscriptiondansletempsetlemonde




lapertede l’intimitéhéroïqueavec lesdieuxdevientalorsexceptionnelle, tout
commelesdilectionsparticulièresdedivinitéàhéros,tandisquel’accentestmis
surunemoraledistributivequifaitdroitauxméritesdechacun39.Entretoutes




adjectifs δκαιος, φιλ|ξεινος, et θεουδzς: à quatre reprises Ulysse arrivant en
pays inconnusedemande si leshabitants en sontdes sauvagesdépourvusde

34 On notera par exemple la primauté accordée aux facultés intellectuelles. Certes l’Iliade




37 Sur l’importance de ces notions, du temps humain et des générations successives dans
l’Odyssée, voir D. AUBRIOT, «Le détail et son double: à propos d’Od. XIX, 2258233», in






39C’est8à8dire reconnaît et récompensecommevertupremière la soumission auxdieux, au
lieudelagloriolepersonnelle.L’Odysséeeneffetnecessederépéterdepuislespremiersversque
leshommesfontleurpropremalheurparleurfaute:cf.I,7:σφετ`ρÓσιν}θασταλÓσιν;34,σφ²σιν
}θασταλÓσι. Là encore, l’Iliade laissait apercevoir lesmêmes principes (IV, 409, ou encoreXI,
6558761dansl’anecdoteédifiantedela jeunessedeNestor,oùsapiété luivaut lesuccèscontre
desennemisadonnésàdesactes}θσταλαetà l’åβρις:v.695).Maisc’estdansl’Odysséequece
thèmeestorchestréavecuneampleursignificative.
40Toutes lesconditionsde laprospéritéégrénéesaufilde l’Odyssée recoupent lespréceptes
prodiguésparHésiode à son frèrePersès dans lesT.J. et rappelés parRUDHARDT, o.c. (n. 22),
p.257.





dieux » (φιλ|ξεινοι κα σφιν ν|ος ^στ] θεουδzς)42. En fait foi également le fait
qu’acontrario,unmanquementauxhôtessoitlapierredetouche,cettefois,de
l’indignitéabsolue:οTτιδαν|ς,associédansl’Iliade(parAchille)àuneformede
lâcheté, d’impuissance ou d’inefficacité43, change d’emploi dans l’Odyssée, et
Ulysse traite d’οTτιδαν|ς celui qui se conduiraitmal envers un hôte44. En un
mot, on voit qu’entre les deux poèmes, d’énormes modifications sont
intervenuessurleplandesvaleurspriséesetducomportementrequispourêtre
aimédesdieux.
Il est normal queparallèlement, beaucoup ait changéaussi sur leplandes
relationsàentreteniraveceux.Sansdouteeneffet,lessacrificesn’étaient8ilspas
ignorés des héros de l’Iliade Mais la promptitude avec laquelle Achille fait
l’hypothèse d’une «hécatombe omise» pour expliquer le courroux d’Apollon
laisse présumer une irrégularité aléatoire de ces sacrifices, qui exposait au
mécontentement divin45. Le fait que l’arasement dumur des Achéens ait été
décidé en raisond’unoubli cultuel laisse assez comprendreque lesdieuxont
entendu mettre fin à cette anarchie, et résolu d’assujettir les mortels à des
devoirscodifiés.Deplus,lelienentreles«fautes»rituellesetlesnostoisuggéré
ici et là dans l’Odyssée exprime la même idée46. Il manifeste que ces «négli8
gences» ou omissions se situent au moment charnière où les anciens héros
guerriers, devenant des hommes en route vers leur foyer et un autre mode
d’existence,peinentàs’accoutumerauxnouvellesexigencesdesdieux47.Ence
qui concerne Ulysse, on voit la mutation s’opérer à l’intérieur même de sa
personne: ondevinequ’il s’est lui aussi rendu coupable enomettant certains
sacrifices à son départ de Troie48; mais son retour à Ithaque s’effectue
finalementsouslesignedeκη,le«passage»parlaPhéaciemarquantpourlui
(après la longue parenthèse en quelque sorte probatoire de son séjour chez
Calypso)latransitionversunenouvellevie.CetépisodedeSchériemarqueen






44Od. VIII, 209. Quant aux deux emplois qu’en fait Polyphème (Od. IX, 460 et 515), ils













aux conséquences de cette césure pour ses hôtes: la ποyπz d’Ulysse pour
laquelle ils encourent le châtiment divin les fait changer de statut; et cela est
marquéaumoyend’unemiseenœuvrepoétiquedontlacorrespondanceavec
le cataclysme iliadiquenepeut laisser aucundoute sur la symétrie vouluedes








On peut d’abord relever entre les deux textes une symétrie concernant
l’ordredutemps.Al’inversedel’IliadequiannonceauchantXIIladisparition
dumurcommedevantsesitueraprèsledépartdesAchéensetl’extinctiondes
héros–conditionsun instant supposéesréalisées–, lechantXIIIde l’Odyssée
présente l’immobilisation dans le roc du navire phéacien comme l’aboutis8
sementattendud’uneprophétieconnue51.Cettemiseenrapportaveclepassé
etavecl’avenirillustredeuxperspectivescomplémentaires:unengloutissement
sous les sables détermine une disparition à la vue (comme il convient à un
anéantissement), tandisqu’unepétrification(surtoutà lasurfacedesflots) fait
surgirunspectacletoujoursoffertauxregards,rappelédifiantparsapérennité
deslimitesànepasfranchir(cequiestappropriéaucommencementd’uneère).




Un autre argument d’ordre littéraire oblige à accorder à cette corrélation





50L’arrivéed’Ulysse inconscient, à l’aube, à Ithaque, est apparemment celle d’un trépassé:
sansdouteest8ilsignificatifqu’unefoisUlyssedéposésurlesable(Od.XIII,119)endormidans
unesortedecomavoisinde lamort, lesPhéaciens«s’enretournentchezeux»selon lamême
formulequi exprime le retourchez soidequivientd’assister àdes funérailles (πλινκον:Od.
XIII,125,cf.Il.XXIII,257;XXIV,801).Àcesujet,cf.AUBRIOT,l.c.(n.24),p.28830.
51Od.XIII,173sq.LapétrificationdunavirequiaramenéUlysses’intègredansunensemble





ces morceaux, non seulement à peu près à la même place vers le milieu de
chaque épopée,mais aussi dans lemême rapport à l’invocation initiale, pour
expliciter (dans l’Odyssée comme dans l’Iliade) le sens global de l’œuvre. Car
pendant le convoiement d’Ulysse par les Phéaciens, intervient une sorte de








unrenvoianalogueà l’invocation liminaire.Avant la«prolepse»dudébutdu
chantXII,Zeusmarque l’ouverturede lamêléedécisive54 en faisantpleuvoir
uneroséesanglante,«parcequ’ils’apprêtaitàjeterenpâtureàHadèsbiendestêtes
fières»55.Denouveaunousavonslà,sensiblementaucentredel’œuvre,unécho
concertéde l’annonce faitedans l’incipitduchant I,où il estditque la colère
d’Achille«jeta enpâtureàHadèsbiendesâmes fières/dehéros» (enrejet)56.Les
deux expressions de l’Iliade sont donc entre elles dans le même rapport que
celles de l’Odyssée. Leur rapprochement met en possession de l’information
complète,enraccordantlespiècesdupuzzle:lechantInommeleshérospour
attribuer leur disparition à la colère d’Achille; le chantXI ne les nomme pas
explicitement, mais exprime (au moyen de la même locution)57 que cette
extinction des “têtes fières” correspond à l’intention (¸yελλε) de Zeus. Il
devient ainsi évidentque la colèred’Achille fait partie intégrantedu“plande
Zeus”,etquecelui8ciconsisteàfairepérirleshéros–cequiéclairerétrospecti8
vement l’affirmation(quiauchantIsemblaiténigmatique): «Et ledesseinde
Zeusallaits’accomplissant»(ιsςδ´^τελεετοβουλz)58.Làencorelarépétition
desdeuxcôtésdelamêmeexpression(commedansl’Odyssée,oùl’annoncefaite









57 Reprise d’autant plus probante que c’est la même expression (ιδι προιψειν) qui est




limité etponctuel, certes,mais significatif, apporteunenouvelle confirmation
pourainsidireobjective:departetd’autre,quandPoséidons’irritedansl’Iliade
de la construction du mur des Achéens puis dans l’Odyssée de la reconduite
d’Ulysse, il s’inquiète pour son honneur de dieu59, et Zeus le rassure en
renchérissant par cemême vers: «Ah ! PuissantÉbranleur de la terre, quels
motsas8tuditslà?»60.Commec’ensontlesseulesoccurrences,onestfondéà




explicitent le sens des deux invocations, se répondent poétiquement d’un
poèmeà l’autre.C’estqu’ilsserépondentaussipour indiquerque lacharnière




la familiarité surprenante quimarquait leurs hommages antérieurs aux dieux:





¸νθ περ yεις); … car nous leur sommes proches…»61. Cette proximité
renvoieàunepériodeantérieureoùd’anciennes«races»,contemporainesd’un
verperpetuum,vivaientdansun temps indifférencié (i.e. ignorant lessaisons),et
de plain pied avec les divinités. Or voilà que ces gens, juste après avoir
reconduitUlysse et l’avoirmis ainsi en situation d’accomplir son humanité à
Ithaque, ne vont devoir leur survie qu’à une initiative auparavant inconnue
d’eux: «Renonçons, dit alors Alkinoos, à passer quiconque vient chez nous;
offrons à Poséidon douze taureaux de choix; implorons sa pitié; qu’il laisse
notrebourgsansl’avoirrecouvert…»62.Surquoiilsapprêtentlestaureauxdu



















règles, le parallèle est évident: la pulvérisation du mur dans l’Iliade et la
pétrificationduvaisseaudansl’Odysséeserépondent,nonseulementsurleplan
del’imagepoétique64,maissurceluidel’usageprescritdessacrifices(l’adoption
d’un rituel salvateur faisantpendant à sa fataleomission), commemarquedu
passage d’une ère à une autre.Ces considérations seraient pleinement confir8
méespard’autresconstatations,enparticulierconcernantlapériodicitédurituel
suggéréedansl’Odysséeparlarefondationdefêtesannuelles,ouregardantlerôle
de lamusique comme partie intégrante de l’hommage dû aux dieux.Mais la
placem’empêched’enreprendreici,mêmeenrésumé,ledéveloppement,eton
mepardonneraderenvoyerlelecteuràdesétudesantérieures65.
Par conséquent, l’Odyssée n’est pas, me semble8t8il, une autre planète que
l’Iliade.Àtraversleursdifférences(quionttropsouventconduitàlesopposer)
lesdeux épopées,de fait, se complètent endéveloppant lesdeuxversantsdu
mêmeprojet cohérent:d’uncôtéévoquer l’arbitraire, la confusion, et l’agres8
sivitéquipouvaientrégnerdutempsdelapromiscuitéentrehérosetdieux;et
de l’autreprésenter en regardun tableauoù labonne harmoniedeshommes
(entreeuxcommeavecladivinité)s’appuiesurlerespectdecertainesrèglesde
vie, et sur un culte périodique régulièrement observé. Les deux poèmes
«parlentd’une seule voix»pour suggérerd’abandonner les valeurshéroïques
(volontiers arrogantes, uniquement soucieuses de gloire individuelle, et étran8








héros: leprésage (survenu àAulis–pendantunehécatombe, précisément)du serpentdevenu
invisiblesousuneenveloppedepierreaussitôtaprèsavoirdévorélespassereauxoisillonsetleur
mèremontrebienqueleshérosArgiensvontdisparaîtreaprèslesacdeTroie.Lamiseenrelation
des deux passages s’impose d’autant plus qu’Il. II, 319 etOd. XIII, 163 connaissent les deux
seules occurrences de l’expression λ½αν ¸θηκε. On perdrait beaucoup à négliger ces signaux
poétiques.
65D.AUBRIOT, «Autourdequelquesfêtesépiqueset lyriques:HomèreetPindare», inA.




ficiels lamarque du passage des héros, familiers desdieux, aux hommes, qui
leurdoiventunculte.
Lesdeuxépopéeshomériquesapparaissentainsientreellesdansunrapport




(II, 53). À aucun moment on ne doit croire qu’Homère exhibe un Olympe
d’opérette,mêmesisesversnesontparfoispasexemptsd’humour:ilmeten
scènel’impossibilitédetrouverunéquilibretantqueleshérosprétendrontfaire
la loi, et que les hommes ne seront pas à leur place, intégrés à un système
ordonnéoùl’onnetransigepasavecleshonneursdusauxdieux.Endépitdes
fantaisiesqu’ilapuinspirer(depuisunelourdeparodiecommel’IliadeTravestie
de Marivaux jusqu’à la bouffonnerie des œuvres d’Offenbach), son propos
possède au moins autant de profondeur et de gravité que celui du poète
didactique.
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